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EDAD ANTIGUA 
86798 ALMAGRO GORBEA, M[ARTÍN]: Symposium internacional de arte cua-
ternario en Santander. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII 
(1970), 272-275. 
Crónica del symposium sobre arte cuaternario que se desarrolló en el 
mes de septiembre de 1970 y en el que participaron los más importantes 
especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros. Interesantes 
conclusiones. - A. P. P. 
86799 Un laboratorio de carbono·14 en el Instituto de Química Física 
«Rocasolano», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. -
«Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 309·312. 
Nota sobre la creación de este laboratorio. Se exponen los principios ge-
nerales del método y se facilitan informaciones diversas sobre las mues-
tras y la forma como deben enviarse para el análisis. - M. Ll. C. 
86800 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: Algunas observaciones sobre el método 
del carbono-14 y la corrección de la escala «convencional» a base de 
la dendrocronología. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII 
(1970), 259-263. 
Exposición de un reciente trabajo de J. C. Vogel sobre este método de da-
tación arqueológica y los problemas que su aplicación planteó en sus 
primeros momentos, en la actualidad solventados, aunque no absoluta-
mente, por la corrección de las fechas obtenidas por este sistema con los 
resultados que proporciona el análisis dendrocronológico. - A. P. P. 
86801 ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: Las fechas del C-14 para la prehistoria y 
la arqueología peninsular. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
XXVII (1970), 9·43. 
Recopilación de las fechas logradas por el método del C-14 de diversos 
materiales y yacimientos peninsulares. Trabajo esencial por agrupar estos 
importantes datos dispersos en numerosas y a veces poco conocidas pu-
blicaciones, y que permitirá un más fácil establecimiento de referencias y 
paralelos, ya que pretende tener un carácter exhaustivo. Una magnífica in-
terpretación y visión de conjunto de la pre y protohistoria hispana, a la 
luz de aquellos datos se expone en una extensa conclusión.-A. P. P. 
86802 ALMAGRO GORBEA, M[ARTÍN]: Primeros resultados obtenidos en el la-
boratorio de geocronología del Instituto de Química Física «Rocaso-
lano», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. - «Tra-
bajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 269-271. 
Relación de las primeras fechas obtenidas en España por el método del 
carbono·14. Los materiales proceden de Medellín (Badajoz). Este recien-
temente creado laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas permitirá nuestra independencia y mayor facilidad a la hora de ob-
tener estos importantes datos. - A. P. P. 
86803 GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Algunas novedades sobre la arqueolo-
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gía púnico-tartessia. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
núm. 43 (1970), 349, 54 figs. 
Densa relación y estudio de los hallazgos paleopúnicos y tartessio-orientali-
zantes realizados en la Península Ibérica durante estos últimos años. In-
cluye asimismo una serie de objetos -ánfora alabastrina con inscripción 
jeroglífica de la colección Osborne, jarros de bronce de Torres Vedras, 
Setefilla y Málaga, así como otros reproducidos en el «Álbum Vives», co-
nocidos de antiguo y no plenamente valorados. Su cronología, necesaria-
mente heterogénea, abarca desde el siglo VIII al VI a. de J.C. - E. Sao 
86804 TORRES, CASIMIRO: Orosio y Numancia. - «Celtiberia» (Soria), XXIII, 
núm. 44 (1972), 204-211. 
Resumen de la historia de Numancia narrada por Orosio. - R. O. 
86805 CASTILLO, M.; BOLLO, M. R.; RUBIO, J. H.; VICENS, J. A.: Algunos da-
tos sobre el castro de Ontalvilla. - «Celtiberia» (Soria), XXIII, núm. 
44 (1972), 303-306, 1 lám. 
Reedición de un artículo publicado en «Revista de Obras Públicas», núm. 
559-560 (1942). Descripción del recinto y hallazgos de este castro cercano 
al pueblo de Ontalvilla (Soria). - R. O. 
PREHISTORIA 
86806 ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: Avances en la datación de las culturas 
prehistóricas del Africa del Norte. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), XXVII (1970), 264-268. 
Nueva visión de la prehistoria norteafricana gracias a las precisiones cro-
nológicas. Los recientes resultados obtenidos en numerosos yacimientos 
con el método del C-14 permiten otorgar una mayor antigüedad al muste-
riense y al ateriense de esta zona, así como a las «culturas de las hojas», 
pero quizá las más sorprendentes dataciones son las obtenidas para el 
neolítico del Africa del Norte y del Sahara que permiten pensar que fuera 
éste un foco original de neolitización, casi contemporáneo al de Oriente 
Medio.-A. P. P. 
86807 VILASECA [ANGUERA], SALVADOR: Cueva de la Font Majar. - «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 117-220, 46 figs., 18 láms. 
Interesante trabajo sobre este yacimiento situado junto al pueblo de Esplu-
ga de Francolí (Tarragona). Después de un apartado dedicado a la situa-
ción, nombre, descubrimiento de la cueva y destrucción del yacimiento 
arqueológico, estudia la geología, espeleogénesis e hidrología de la cavidad 
y los materiales encontrados en las excavaciones realizadas por el propio 
autor en diversos puntos intactos del yacimiento y en zonas removidas del 
mismo. Estos materiales permiten establecer los siguientes momentos de 
ocupación: Neolítico «precerámico» o Epipa1eolítico atípico, Neolítico in-
ferior y superior, Bronce 1, Bronce medio o final, posthalistáttico, ibérico 
y romano. Son de destacar diversos enterramientos neolíticos y un lote 
de bronces, pertenecientes al Bronce medio y final, hallados en un escon-
drijo. - M. Ll. C. 
86808 VENY, CRISTÓBAL: Un avance sobre la necrópolis de Cales Caves (Me-
norcá, Baleares). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 
97-157, 44 figs., 9 láms. 
Avance del trabajo !!iobre esta espectacular necrópolis de noventa y cinco 
tumbas, de las que se estudian veinticinco en el presente trabajo, junto 
con sus respectivos ajuares, dibujados con gran precisión. Asimismo, estu-
dio de las modalidades constructivas de las tumbas, a partir de las cuales 
se intenta establecer su cronología que abarca, según Veny, desde el si-
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glo x a. de J.C. hasta la época romana, pronunciándose sobre su finalidad 
eminentemente funeraria. - A. P. P. 
86809 ALMAGRO [BASCH], M[ARTIN]; FRYXELL, R.; IRWIN, H. T.; SERNA, M[A-
RÍA REMEDIOS]: Avance a la investigación arqueológica geocronológica 
y ecológica de la cueva de La Carigüela (Piñar, Granada). - «Traba-
jos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 45-58, 5 figs., 2 láms. 
Resultado de la campaña de excavaciones llevada a cabo en este impor-
tante yacimiento en 1969 por una misión hispanoamericana que pretende 
efectuar una revisión rigurosamente científica de la sucesión cultural que 
ofrece esta cueva. Revisión de las excavaciones anteriores y nuevas apor-
taciones como el análisis fluorínico de los restos orgánicos y un profundo 
estudio geológico de la cueva y sus alrededores, si bien otros análisis (pa-
linológico y el estudio pormenorizado de la numerosa industria lítica se 
llevarían a cabo con posterioridad a las siguientes campañas, dado el ca-
rácter preliminar de esta primera. - A. P. P. 
86810 AGUILÓ ADROVER, COSME; COVAS TOMAS, JOAN: El problema de l'aigua 
a Santanyí durant la prehistoria. - «Boletín de la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXIII (1972), 590-610. 
Repertorio importante sobre una sugestiva problemática: «¿Com pogueren 
subsistir tan tes comunitats prehistoriques davant la manca d'aigua pota-
ble?». Los pobladores debieron utilizar cinco tipos de depósitos naturales 
de agua; luego, al aumentar la población, abrieron depósitos artificiales: 
«basses», «cocons» y en especial excavaron pozos de dos tipos. Tampoco 
es descartable una pluviometría de más volumen que la actual. Cartografía 
de los depósitos antiguos en un «Mapa arqueológico de Santanyí», cuidado-
samente elaborado por Aguiló Adrover. - A. S. 
86811 ANATI, EMMANUEL: Arte rupestre nelle Regioni occidentali della Pe-
ninsola Iberica. - Edizioni del Centro Camuno di Studi Preistorici 
(Archivi di Arte Preistorica, núm. 2). - Capo di Ponte, 1968. - 126 p., 
143 figs. (28,5 X 21,5). 
Reproduce con ligerísimas variaciones y un mayor número de ilustracio-
nes, un trabajo presentado al Simposio Internacional de Arte Rupestre, 
celebrado en Barcelona en 1966, y publicado en 1968 (IHE n.O 77443).-
M. Ll. C. 
EPIPALEOLlTICO y MESOLlTlCO 
86812 FORTEA PÉREZ, JAVIER: La cueva de La Palica. Serrón (Antas). Avance 
al estudio del Epipaleolítico del sudeste peninsular. - «Trabajos de 
Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 61-91, 9 figs., 4 láms. 
Resultado de las prospecciones en diversas cuevas de la provincia de Al-
mería, que permiten al autor un cuidado estudio de los materiales obte-
nidos, pese a su exiguo número, paralelizando en todo momento sus con-
clusiones con las opiniones de Siret y los prehistoriadores españoles sobre 
las diversas industrias. Este trabajo constituye una verdadera puesta al 
día del panorama del Paleolítico superior y Epipaleolítico de esta zona tan 
interesante para la prehistoria española. - A. P. P. 
NEOLlTICO 
86813 DE MORA-FIGUEROA, LUIS: El yacimiento prehistórico de la cueva de 
Picado (Cádiz). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 
279-284, 3 figs., 2 láms. 
Exposición de los resultados obtenidos en la excavación de este yacimien-
to, que no dio una estratigrafía arqueológica, pero cuyo material cerámico 
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pertenece al Neolítico o, quizá, al Bronce r, como se desprende del análisis 
comparativo que el autor realiza con otros yacimientos de la Baja Anda-
lucía. Ausencia prácticamente de material lítico. Finalidad funeraria.-
A. P. P. 
EDAD DEL BRONCE 
86814 ALBUQUERQUE, L. DE; CASTRO VEIGA FERREIRA, O. DE: O monumento me-
galítico de Altoda Feteira (Pombal). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), 
núm. 33-34 (1960-1970), 41-54, 4 figs., 5 láms. 
Noticia del hallazgo y excavación de este sepulcro megalítico, con simple 
descripción del mismo y somera relación de los materiales hallados. Lo 
sitúa cronológicamente, sin fundamento alguno, hacia el 2200 a. de J.C.-
R. Ba. 
86815 FREY,OTTO-HERMAN: Zweiter Bericht über die Untersuchungen in der 
Talayot-Siedlung von S'I/lot (S. Lorenzo, Mallorca). - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 63-75, 11 figs., láms., 15-20. 
Acerca de los problemas planteados por la excavación del poblado talayó-
tico de S'IlIot: estudio de la extensión del poblado mediante el examen de 
las piedras caídas; posible mutilación o destrucción de algún sector impor-
tante, etc. - O. R. 
86816 CARDOZO, MARIO: O acesso ao interior da camara funeraria hipogea 
da Citania de Briteiros. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), 42, núm. 119-120 (<<A la memoria de Augusto Fernández de 
Avilés», 11, 1969), 204-208. 
Da a conocer la experiencia realizada en la zona de acceso de la cámara 
funeraria, comprobando prácticamente la introducción de los inhumados.-
R. Ba. 
86817 ALMAGRO GORBEA, M[AlÚA] JOSÉ: Los «ídolos cilindros" del Bronce 1 
en la península Ibérica. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI 
(1969), 221-274, 8 figs., 10 láms. 
Generalidades sobre estos ídolos, cuyo origen debe buscarse en las cultu-
ras neolíticas y eneolíticas del Mediterráneo oriental. Los divide en varios 
tipos: sin decoración, con decoración simple, con decoración intermedia 
'y con rica decoración, que estudia por separado, dando la dispersión geo-
gráfica de los ídolos de cada tipo y el inventario de los mismos. Por último 
establece la categoría de «ídolos ingleses» (los hallados en Folktown y 
conservados en el Museo Británico), que aunque presentan características 
distintas de los ibéricos deben tener similar significado. Presenta, partiendo 
de los que están bien fechados, una aceptable cronología relativa de estos 
ídolos. - M. Ll. C. 
86818 ALMAGRO [BASCH], MARTíN: El «ídolo de Ciudad Rodrigo» y el «ídolo 
de Rodicol". - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 
321-323, 2 láms. 
Historia, descripción y estudio de estos ídolos, hallados en Salamanca y 
León, respectivamente. El primero está constituido por una figura antropo-
morfa grabada sobre un canto rodado basáltico (40 X 20 X 14 cm); el se-
gundo, formado por una serie de signos simbólicos grabados sobre un 
bloque basáltico (80 X 64 cm), cuya forma recuerda la de los ídolos fálicos 
de menor tamaño, constituye un tipo inédito en nuestro arte prehistórico. 
Ambos pertenecen a la Edad del Bronce. - E. R. 
86819 ALMAGRO [BASCH], MARTíN: El ídolo de Puig Pelegrí (Lérida). - «Tra-
bajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 169-173, 2 figs., 2 láms. 
Descripción e intento de establecer paralelos para esta interesante pieza, 
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anómala por su tipología dentro de los ídolos de la Edad del Bronce. Al· 
magro la sitúa en un momento avanzado, entre el 1500 y el 1000 a. de J.C., 
si bien dado el carácter casual del hallazgo y sus difíciles paralelos hispa· 
nos el autor expresa sus reservas. - A. P. P. 
86820 ANATI, EMMANUEL: Per un metodo di studio del/'Arte Megalitica.-
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 33-34 (1969-1970), 55·62. 
Propone una estructura descriptiva para cada conjunto de grabados rupes-
tres, basado en cuatro secciones: monumento, estudio, análisis y síntesis. 
Estas secciones contendrían en conjunto catorce capítulos: situación, des-
cripción, contexto arqueológico; características generales, estudio indivi· 
dual, calcos; estratigrafía, tipología, estudios comparativos, paralelos, cro-
nología; interpretación y conclusiones. - R. Ba. 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
86821 HARBISON, PETER: Castros with chevaux·de-frise in Spain and Portu· 
galo - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 116·147, 
11 figs. 
Pasa revista a los castros españoles y portugueses que presentan piedras 
hincadas delante de sus fortificaciones. Entre ellos figuran los de Castelo 
del Rey Bamba (Tejera, Zamora), Cerco de Moros (Vivinera, Zamora), Cas-
tillo de la Merchana (Las Merchanas, Salamanca), Miranda (Avila), etc.-
O.R. 
86822 ALMAGRO [BASCHJ, MARTÍN: De orfebrería céltica: el depósito de 
Berzocana y un brazalete del Museo Arqueológico Nacional. - «Tra-
bajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 275-283, 6 figs., 6 láms. 
Descripción estudio y paralelos de este depósito -una vasija de bronce y 
dos torques de oro con decoración grabada a cincel- y del fragmento de 
brazalete de oro con ornamentación incisa y de púas troncocónicas (sin 
procedencia), ingresados recientemente en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid. Revisa las opiniones existentes sobre la cronología y filiación 
cultural de "las piezas hispánicas de orfebrería de estos tipos y opina que 
deben vincularse culturalmente a Europa central y fecharse en la primera 
etapa de la invasión indoeuropea. - M. Ll. C. 
86823 LORENZO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN: Tesorillo protohistórico de Calvos de 
Randín. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 
(1970), 228-232, 2 figs. 
Noticia del hallazgo de un tesorillo consistente en discos de plata, 17 ejem-
plares, hallados fortuitamente en 1962 al efectuar unas obras de repobla-
ción forestal en dicha localidad orensana. Se sitúa dentro de la cultura de 
los castros en su fase tardía. - E. Sao 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
86824 CUADRADO, EMETERIO: Tumbas principescas de El Cigarralejo. - «Ma-
drider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 148-186, 35 figs., 
láms., 3544. 
Descripción y estudio detallados de dos tumbas principescas de la ne-
crópolis ibérica de incineración de El Cigarralejo (Mula, Murcia). La pri· 
mera, designada con el núm. 200, parece ser doble ya que en su ajuar apa-
recen tanto objetos masculinos como femeninos. Por la abundancia de va-
19 - IHE - XIX (1973) 
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sos áticos de figuras rojas, el autor fecha esta tumba en el 350 a. de J.C. 
La segunda tumba -núm. 277- muestra de una manera más evidente que 
se trata de la tumba de un guerrero y de su esposa, sepultada posterior-
mente. Debieron ser personajes de alcurnia por el rico ajuar. Esta tumba 
es algo anterior a la 200, que en parte se superpone; por tanto, se ha de 
fechar hacia el 4()()..375 a. de J.C. - E. R. 
86825 NIETO GALLO, GRATINIANO: Una sepultura del Cabecico del Tesoro 
con «braserillo ritúal». - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), núm. 43 (1970), 62-88, 16 figs. 
Interesante estudio de los materiales, cerámicos y broncíneos, que integra-
ban el ajuar de la tumba núm. 1 de dicha necrópolis murciana de época 
ibérica. Los materiales, cuya cronología se sitúa hacia el siglo IV a. de J.C., 
no sólo se estudian desde un punto de vista cultural, sino que han sido 
también objeto, particularmente los segundos, de análisis físico-químicos 
que permiten la deducción de interesantes precisiones en el orden de su 
fabricación y uso. - E. Sao 
86826 HUNDT, HANS-JÜRGEN: Die verkohlten Reste van Geweben, Geflechten, 
Seilen, Schnüren und Holzgeriite aus Grab 200 van El Cigarralejo. -
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 187-205, 9 figs., 
láms. 45-62. 
Examen e interpretación de los restos carbonizados de tejidos, trenzados, 
cuerdas, cordeles e instrumentos de madera encontrados en la tumba 200 
de El Cigarralejo (cf: IHE n.O 86824). Probablemente durante la incineración 
debió llover y este hecho impidió que parte del material orgánico de las 
ofrendas se quemara completamente. - O. R. 
86827 GARRIDO [ROIZ], JUAN PEDRO; ORTA, ELENA M[ARÍA]: Cerámicas pre-
rromanas de Huelva. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI 
(1969), 327-345, 9 figs., 2 láms. 
Presenta el hallazgo de interesantes fragmentos cerámicos de los siglos VII 
y VI a. de J.C., en varios puntos de uno de los Cabezos de Huelva (El Ca-
bezo de la Esperanza), que indican la existencia de un denso hábitat, que 
debió cubrir todo el cabezo, y que se debe relacionar con el llamado «mun-
do tartésico». - M. Ll. C. 
86828 HOPF, MARIA: Reste van pflanzlichen Funden aus Grab 200 van El 
Cigarralejo. - "Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 
206-212. 
Estudio sobre los restos vegetales que se hallaron en la tumba 200 de El 
Cigarralejo (cf. IHE n.O 86824). Se encontraron 150 granos de trigo, alguno 
de avena y fragmentos de madera. - O. R. 
COLONIZACIONES 
FENICIOS 
86829 NIEMEYER, H.-G.; SCHUBART, H.: Toscanos und Trayamar. Vorbericht 
über die Grabungskampagne 1967. - «Madrider Mitteilungen» (Hei-
delberg), núm. 9 (1968), 76-105, 13 figs., láms. 21-3l. 
Resultados de las excavaciones realizadas en 1967 en los yacimientos feno-
púnicos de Toscanos, Trayamar, Alarcón, Jardín, Morro de Mezq~itilla, etc., 
en la región de la desembocadura del río de Vélez y del río Algarrobo (cer-
ca de Torre de Mar, Málaga). - O. R. 
86830 BLANCO, CONCEPCIÓN: Nuevas piezas fenicias del Museo Arqueológico 
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de Cádiz. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 
(1970), 50-61, 7 figs. 
Descripción y estudio de tres objetos púnicos de barro cocido consistentes 
en un supuesto trípode decorado, una figurilla femenina de estilo egipti-
zante y un disco decorado con una roseta estilizada. Fueron hallados en las 
cercanías de Cádiz, en el mar el primero de los tres, y se fechan en el si-
glo VII a. de J.C. - E. Sao 
86831 SOLA-SoLÉ, JOSEP M:: Textos epigráficos de Toscanos. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 106-110, 1 fig., lám. 32. 
Estudio de algunos grafitos inscritos en fragmentos cerámicos hallados en 
el poblado fenopúnico de Toscanos, cerca de Torre del Mar (Málaga), todos 
ellos fechables en el siglo VII a. de J.C. Según el autor se trataría de nom-
bres propios o de hipocorísticos. - O. R. 
86832 FERRON, JEAN: La inscripción cartaginesa pintada en la urna cinera-
ria de Almuñécar. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII 
(1970), 177-186, 1 fig., 4 láms. 
Estudio paleográfico y onomástico comparativo de este epitafio, que per-
mite llegar a importantes conclusiones partiendo de tan modestos elemen-
tos, gracias al pormenorizado análisis a que son sometidos. Resulta que 
esta inscripción se erige en el documento epigráfico fenicio más antiguo de 
la península (siglo VIII a. de J.C.), lo que permite arrojar mucha luz al 
problema de la cronología de Cartago y de los yacimientos púnicos anda-
luces.-A. P. P. 
86833 SOERGEL, EDELGARD: Die Tierknochen aus der altpunischen Faktorei 
von Toscanos (Vorlliufige Mitteilung). - «Madrider Mitteilungen» 
(Heidelberg), núm. 9 (1968), 111-115. 
Examen y estadística de los hallazgos de restos óseos animales del citado 
yacimiento, lo que permite un cierto número de deducciones sobre el tipo 
de alimentación, a base de animales domésticos (cerdo, cabra, oveja, ga-
llina, etc.) y salvajes (ciervo, jabalí, conejo, varios pájaros, ranas y pe-
ces).-O. R. 
GRIEGOS 
86834 HERDEJÜRGEN, HELGA: Ein Athenakopf aus Ampurias. Untersuchung 
zur archaistischen Plastik des l. Jahrhunderts n. Chr. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 213-229, láms. 63-70. 
Acerca de una cabeza de Atenea, que se supone procedente de Ampurias y 
se conserva en el Museo Marés, de Barcelona. En el Metropolitan Museum 
de Nueva York existe una figura análoga de procedencia italiana, aunque 
con respecto a la estudiada muestra unas ligeras diferencias. Indudable-
mente la cabeza del Museo Marés pertenece al estilo arcaico. La de Nueva 
York es una copia romana del siglo I de la era. - E. R. 
CARTAGINESES 
86835 FERRON, JEAN: Las inscripciones votivas de la plaqueta de «Es Cuy-
ram» (Ibiza). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 
. 295-304, 1 lám. 
Estudia las inscripciones votivas de una plaqueta de bronce procedente al 
parecer de la cueva de «Es Cuyram» y conservada en el Museo Municipal 
de Alicante. Presenta grabadas en las dos caras sendas inscripciones en ca-
racteres púnicos, que se relacionan entre sí, pues la segunda repara el robo 
de la imagen a la que estaba destinada la primera, pese a que entre ambas 
inscripciones existe una diferencia cronológica de tres siglos, fechándose 
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la más antigua a mitad del siglo v a. de J.C. Estos ex votos completan 
nuestro conocimiento del panteón de la Ibiza púnica. - M. Ll. C. 
86836 ALMAGRO GaRBEA, MARÍA JOSEFA: Un quemáperfumes en bronce del 
Museo Arqueológico de Ibiza. - «Tratados de Prehistoria» (Madrid), 
XXVII (1970), 191-198, 6 figs., 2 láms. 
Descripción de esta interesante pieza cuyos paralelos, perfectamente des-
critos en este trabajo, tanto metálicos como, especialmente, cerámicos, 
permiten fecharlo entre fines del siglo VI y la primera mitad del v a. de J.C., 
por lo que se inserta dentro del escaso número de materiales de los prime-
ros momentos de la colonia.-A. P. P . 
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86837 Beitriige zur alten Geschichte und deren Nachleben. Vol. lo - Fest-
schrift f. Franz Altheim z. 6. 10. - Herausgegeben van RUTH STIEHL 
und ERICH STIER. - De Gruyter. - Berlín, 1969. - VIII + 586 p. 120 
marcos. 
Rec. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt), núm. 1 
(1970), 99. Entre las diversas aportaciones interesa a los hispanistas €l estu-
dio de J. M. Blázquez: Relaciones entre Hispania y los semitas (sirios, feni-
cios, chipriotas, cartagineses y judíos) en la antigüedad. - A. G. 
86838 TAPIA, FRANCISCO: La romanización de Iberia. - «Anuario de Letras» 
(México), VII (1968-1969), 71-72. 
Trabajo de divulgación sobre la romanización de la península Ibérica, a lo 
lz.rgo del cual se quiere establecer una analogía entre la llegada y aconte-
cimientos posteriores de los romanos a Iberia, con la de los españoles a 
América. - C. M. G. 
86839 ALMAGRO GaRBEA, MARTÍN: Hallazgos arqueológicos submarinos en la 
isla de Ibiza. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVI (1969), 
349-358, 1 fig., 2 láms. 
Descripción y estudio de dos cepos de ancla, de plomo, hallados en la cala 
de Portinaixt, y de un ánfora con inscripción, al parecer vinaria, y frag-
mentos de otras dos, de una forma parecida a la Dressel 9, halladas en las 
proximidades del pecio de Conejera, al que posiblemente pertenecen, y que 
se fechan hacia la primera mitad del siglo I después de J.C. - M. Ll. C. 
86840 CALLEJa SERRANO, CARLOS: Nuevo repertorio epigráfico de la provincia 
de Cáceres. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 
(1970), 132-168, 23 figs. 
Nueva aportación del citado autor al conocimiento de la epigrafía latina de 
la Alta Extremadura. De las inscripciones publicadas, 17 son inéditas.-
E. Sao 
86841 GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Novedades epigráficas. Inscripciones 
romanas de Córdoba, Navarra, Extremadura, Portugal, Cádiz, Ciudad 
Real, Málaga y Murcia. - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CLXVIII, núm. 2 (1971), 179-205, 16 láms. 
Inventario de 28 inscripciones de lápidas, aras funerarias, miliarios, etc., 
con la historia de las piezas, lectura y comentario de los textos. - C. B. 
86842 NAVASCUÉS, JOAQuíN M.a DE: Cronología monetaria caesaraugustana 
(siglo 1 a. J.C.). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXVIII, núm. 3 (1971), 631-637. 
Estudia la serie de monedas coloniales de la ciudad, 10 emisiones, y concluye 
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que la más antigua es del año 22 a. J.C., fecha muy prOXlma a la funda-
ción de la colonia, con lo que concuerda con Caro Baraja (IHE n.O 86866).-
C. B. 
86843 CAMPO, MARTA: Los divisores de dracma ampuritana. - «Acta Numis-
mática» (Barcelona), 11 (1972), 1948, 70 fotografías. 
Tesis de licenciatura. Estudia, en primer lugar, los diversos hallazgos de 
divisores de dracma ampuritana (ubicación, composición, estudios efec-
tuados), para continuar con la metrología de las diversas cIases y tipos. 
Efectúa un interesante catálogo sobre estas monedas (siglo JI a. de J.C.), 
agrupándolas en cinco clases, según la composición del anverso y reverso 
de las mismas.-J. Rs. 
86844 NoNY, DANIEL: A propos des nouveaux procurateurs d'Astorga.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 195-201, 
2 figs. 
Intento de situar en el tiempo el período de actuación de los cinco procu-
radores ecuestres cuyos nombres y titulación aparecieron atestiguados en 
una serie de lápidas halladas hace pocos años en Astorga y de las que ya 
dio noticia don A. García y Bellido. Según el autor, estos personajes -cua-
tro de los cuales eran hasta ahora desconocidos y el quinto ignominado 
en Hispania, pero no en la Galia-, ejercieron sus funciones correlativa-
mente desde el 184 al 224 de la era. - E. Sao 
·86845 WIEGELS, RAINER: Zur Familie des Raecius Gallus. - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 230-236. 
Nuevas conclusiones acerca de Raecius Gallus, personaje de Tarraco, del 
que ya se ha ocupado varias veces esta revista. Tras una nueva revisión de 
la lápida que se conserva en el Museo Provincial de Tarragona, el profesor 
Nierhaus y el autor llegaron a la conclusión de que este personaje fue hijo 
adoptivo del senador M. Raecius Taunes, «vir praetorius» (año 49 de la 
era).-O. R. 
86846 SUAU ROSSELLÓ, LuciA: Estudio sintáctico sobre la prosa de Séneca: 
los casos. - «Mayurqa» (Palma de Mallorca), núm. 9 (1972), 101-116. 
Aportación, muy clara y elaborada, para determinar los «hechos de len-
gua» a través del análisis de la sintaxis de Séneca y su paralelo con la de 
otros prosistas representativos. Queda confirmada la condición de renova-
dor de la prosa latina que se acredita a Séneca, en particular en lo que 
toca a las «opciones estilísticas». - A. S. 
116847 CALLEJa SERRANO, CARLOS: El puente romano de Alcántara, en seco.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 213-218, 5 
figs. . 
Descripción de la estructura arquitectónica correspondiente a la parte 
bája de los pilares de dicho puente romano con ocasión del inicio del em-
balsamiento del río Tajo en el pantano de Alcántara, en el mes de septiem-
bre de 1969. Excelentes reproducciones fotográficas. - E. Sao 
86848 MENÉNDEZ PIDAL, JosÉ: El mausoleo de los Atilios. - «Archivo Es-
pañol de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 89-112, 23 figs. 
Minucioso y documentado estudio arquitectónico de los restos del citado 
mausoleo ubicado en Sádaba (Zaragoza), que el autor fecha entre la mitad 
del siglo JI y la mitad del siglo IJI de nuestra era. - E. Sao 
86849 BLÁzQUEZ, J[ oSÉ] M[ARiA]: Retratos romanos de la provincia de 
Toledo. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 
218-221, 3 figs. 
Breve estudio de dos testas masculinas romanas halladas en dicha provin-
cia, pertenecientes al período antoniano. - E. Sao 
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86850 GAMER, GUSTAV: Eine bronzene Panzerstatue in Cádiz. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 289-299, láms. 93-98. 
Estudio de un fragmento de una estatua de un personaje con coraza, de 
bronce, hallada en aguas de Cádiz. La estatua se encontró acompañada de 
una máscara de «Oceanos» que se puede engarzar en la parte superior de 
la coraza. Se había datado anteriormente en el siglo I a. J.C., pero el autor, 
basándose en las formas plásticas y comparándola con otras figuras, la 
fecha entre los años 30-60 de la nuestra era. - O. R. 
86851 BouzA BREY, FERMfN: Balsamario romano con busto de fauno.-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 221-223, 
1 fig. 
Nota acerca de dicha pieza, de probable procedencia gallega, que se fecha 
en el siglo II de nuestra era. - E. Sao 
86852 REZOLA, JUAN MIGUEL: La variante «Tesserarius» de la estilla romana 
de Andrerreguía en Oyarzun. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXVII (1971), 
257-292. 
Acabada revisión de la lectura de este monumento guipuzcoano, que data 
de la segunda mitad del siglo I a. J.C. Lo acompaña un interesante estudio 
de la toponimia de la zona para identificar el emplazamiento del hipoté-
tico campamento al que podría pertenecer. Notas. - J. An. 
86853 PIERNAVIEJA ROZITIS, PABLO: Estela funeraria del sagitario Tito Fla-
vio Expedito. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 
(1970), 203-212, 2 figs. 
Estudio epigráfico de dicha estela funeraria de procedencia desconocida, 
aunque supuestamente hispana (tarraconense), conservada en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. Se identifica como dedicada a un gla-
diador especializado en el uso del arco y se fecha, de manera aproximada, 
hacia el último tercio del siglo II de nuestra era. - E. Sao 
86854 NAvAscuÉs, JOAQufN M.a DE: La estela funeraria de Cármenes. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 175-194, 
1 fig. 
Prolijo análisis epigráfico de dicha estela funeraria leonesa que se fecha, 
de una manera lata, entre los años 328 y 474 de la era consular por hallarse 
estilísticamente incluida dentro del grupo de estelas cantábricas y leone-
sas que, cuando se hallan fechadas, lo están mediante la utilización de 
dicho cómputo, y de las que dos ejemplares ofrecen los termini ante y 
post quos antes citados. Se opone con argumentos válidos a la identidad 
de la era consular cantábrica con la hispánica postulada por otros auto-
res.-E. Sao 
86855 ARES VÁZQUEZ, NICANDRO: Un hombre celta de Marte en Lugo. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 226-228, 
2 figs. 
Estudio epigráfico de un ara votiva conservada, hallada en 1777 en dicha 
localidad gallega. Comenta las interpretaciones anteriores proponiendo otra 
nueva. ~sta consiste en reconocer en el nombre Veroce, perteneciente al 
personaje a quien va dedicada aquélla, una forma lingüística celta del 
dios Marte. No se especifica su cronología. - E. Sao 
86856 RÜGER, CHRISTOPH B.: Eine Weihinschrift aus Tarraco. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 259-262, 1 fig., lám. 72. 
Estudio de una inscripción votiva hallada en los alrededores de la Torre 
de Pilatos, en Tarragona, y actualmente en posesión de un particular. Fue 
publicada en «Ampurias» (V, 1943) por Batlle Huguet. Se trata de un ara 
votiva dedicada a Minerva que se puede fechar entre los primeros años de 
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Vespasiano y la vuelta de la Legio VII a España (195 de la era), o sea, en 
el siglo JI. - O. R. 
86857 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J[oAQufN]: El ara romana de Rasines (Santan· 
der). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 
223-225, 2 figs. 
Descripción y estudio de dicha ara, dada a conocer con anterioridad por 
el padre Fita, que la creyó funeraria. La nueva interpretación propone una 
finalidad votiva para la misma, al tiempo que, con suma prudencia, se 
hipotetiza sobre la posibilidad de que esté dedicada a la diosa Ataecina.-
E. Sao 
86858 ALFOWY, GEZA: Eine spanische Gesandtschaft in Pannonien. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), núm. 43 (1970), 169-174, 
1 fig. . 
Acerca de una lápida hallada en Tarragona, de la que únicamente se con-
serva una copia en yeso (Hübner, CIL, II 4208). En 1585, el belga Antonius 
Povillon ya copió, aunque mal, su texto. Está en relación con otra dedicada 
por el mismo personaje de la primera a su esposa (CIL, 11 4246). El estudio 
de las lápidas de Tarragona parece confirmar la posible existencia de una 
legación hispana en Panonia, que debió estar en Sirmium hacia los años 
174-175, bajo el reinado de Marco Aurelio. - O. R. 
86859 ARMISTEAD, SAMUEL G.: Una nueva lápida romana (Torreblacos, So-
ria). - «Celtiberia» (Soria), XXIII, núm. 44 (1972), 277-279, 1 lám. 
Datos sobre una lápida romana precristiana aparecida en la iglesia de To-
rreblacos. - R. O. 
86860 RÜGER, CHRISTOPH B.: Romische Keramik aus dem Kreuzgang de, 
Kathedrale von Tarragona. - «Madrider Mitteilungen» (Heidel-
berg), núm. 9 (1968), 237-258, 17 figs., lám. 71. 
Estudio exhaustivo por estratos de las cerámicas aparecidas en las exca-
vaciones realizadas en el crucero de la catedral de Tarragona por los años 
cincuenta. Se pone especial énfasis en el examen de las cerámicas sigilla-
tas.-O. R. 
86861 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: Contribución al estudio de la cerámica 
sigillata hispánica en Mérida. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), 
XXVII (1970), 290-299, 2 figs. 
Catalogación y estudio de algunas formas de sigillata hispánica lisa y. de-
corada halladas en aquel importante centro arqueológico, con posteriori-
dad a la aparición de la obra de M. Angeles Mezquíriz. Algunas, sin em-
bargo, presentan un carácter totalmente inédito. Estudio de veintitrés 
marcas de alfarero a partir de las cuales se replantea el problema de la 
dispersión de la importante producción de cerámica sigillata emeriten-
se.-A. P. P. 
86862 CABALLERO ZOREDA, LUIS: Nuevos datos sobre cerámica sigillata his-
pánica, sigillata clara de tipo B y sigillata brillante. - «Trabajos de 
Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 300-308, 5 figs., 2 láms. 
Estudio de seis vasos fragmentados de estas tres modalidades de cerámica 
romana tardía, interesante por contribuir a completar el panorama tipo-
lógico y decorativo de las mismas. - A: P. P. 
86863 FERNÁNDEZ-MIRANDA, MANUEL: Productos de cerámica sigillata his-
pánica en Ibiza. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), XXVII (1970), 
287-289, 1 fig. 
Estudio de cinco fragmentos de esta modalidad cerámica romana, impor"-
tante por ser el primer testimonio de la presencia de sigillata hispánica en 
Ibiza. - A. P. P. 
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86864 DEL AMO DE LA HERA, MARIANO: La cerámica campaniense de impor-
tación y las imitaciones campanienses en Ibiza. - «Trabajos de Pre-
historia» (Madrid), XXVII (1970), 201-244, 18 figs., 12 láms. 
Inventario y descripción de las formas de la cerámica gris y roja ibicenca 
de imitación campaniense, que constituye un capítulo importante dentro 
de los estudios de tal modalidad cerámica, que en estos momentos puede 
considerarse ya perfectamente sistematizada gracias a trabajos recientes, 
como el que comentamos. Asimismo se estudian las piezas campanienses 
de importación que junto con la magnífica ilustración, convierten a este 
artículo en algo más que un estudio local. - A. P. P. 
86865 GARcfA y BELLIDO, ANTONIO: Contribución al corpus de mosaicos his-
panorromanos. Mosaicos de Cártama, Itálica y Córdoba. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVIII, núm. 1 
(1971), 17-27, 8 láms. 
Detallada descripción de los mosaicos de los siglos II y III de nuestra era 
de Cártama (Málaga), Itálica (Sevilla y Córdoba), con noticias sobre su 
procedencia. - C. B. 
86866 CARO BAROJA, JULIO: Sobre la fecha de la fundación de «Caesarau-
gusta». - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLXVIII, núm. 3 (1971), 621-629. 
Informe en el que se analizan diversas opiniones autorizadas para termi-
nar por situar dicha fecha entre el año 27 y el 25 a. J.C., durante las 
campañas cántabras de Augusto. La colonia se estableció en el antiguo 
«oppidum» ibero de Salduba. - C. B. 
86867 HAUSCHILD, THEODOR: Munigua. Die doppelgeschlossige Halle und 
die Adikula im Forumgebiet. - «Madrider Mitteilungen» (Heidel-
berg), núm. 9 (1968), 263-288, 14 figs., láms. 73-92. 
Intepretación arquitectónica del yacimiento de Munigua (Municipium Fla-
vium Muniguense), cerca de Sevilla, centrada especialmente en el edificio 
de doble galería y el edículo en la zona del foro. Se intenta una recons-
trucción ideal muy verosímil. El autor fecha estos edificios en el siglo I-l! 
de la era. - O. R. 
CRISTIANIZACION 
86868 DUQUENNE, S. J., Luc: Chronologie des lettres de S. Cyprien. Le dos-
sier de la persécution de Dixe. - Société des Bollandistes «<Subsidia 
Hagiographica», núm. 54).-Bruxelles, 1972.-180 p. (25 X 16). 400 fran-
cos belgas. 
Riguroso y erudito estudio sobre la cronología del epistolario de san Ci-
priano, obispo de Cartago, como trabajo fundamental para el estudio de la 
persecución de Decio en las iglesias de África y de las diversas reacciones 
del obispo frente a los problemas que se le presentaban: los mártires, las 
torturas, los diversos renegados, los que negaban su autoridad, las rela-
ciones con los cristianos de Roma o España y las Galias. Este estudio 
sitúa, en particular, el contexto de las cartas dirigidas a los concilios afri-
canos por los obispos españoles, después de la persecución de Decio (hacia 
254 o 255): presentan un problema común a toda la Iglesia de occidente, el 
de los obispos apóstatas Basílides de León y Astorga, y Marcial de Mérida. 
Este minucioso estudio puede servir para conocer algunos aspectos de la 
situación eclesiástica en la Iglesia latina occidental, a partir del ejemplo de 
Cartago y la figura de uno de los más importantes obispos de África.-
M. E. 
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86869 ARGENIO, RAFFAELE: Roma immaginata e veduta dal poeta cristiano 
Prudenzio. - "Studi Romani» (Roma), XXI, núm. 1 (1973),25-37. 
Prefiere el autor la candidatura de Calahorra como patria de Prudencio, a 
las de Tarragona y Zaragoza. Destaca su entusiasmo en su obra poética por 
las ciudades en que hubo mártires, que en su visión literaria, el día del fin 
del mundo no serían destruidas, sino que ofrecerían al Señor las cenizas 
de aquéllos. Y dentro de ellas su preferencia por las españolas: además 
de las tres citadas, Córdoba. A Zaragoza, con sus dieciocho mártires casi 
la compara a Roma. Nota como se sintió un provincial y tuvo de ésta 
una nostalgia profunda. Recoge las hipótesis conocidas de los especialis-
tas sobre la cronología (fines del siglo IV o principios del v) de su estancia 
romana y su motivación (algún tanto penosa, a juzgar por sus expresiones, 
acaso una defensa contra una acusación de priscilianismo), que se resolvió 
felizmente al parecer. - A. L. 
86870 SOTO MAYOR, MANUEL: Frühchristliche Sarkophage und Sarkophag-
fragmente aus der Stadt und Provinz Toledo. - "Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), núm. 9 (1968), 311-328, 1 fig., láms. 115-120. 
Catálogo y estudio de sarcófagos y fragmentos de sarcófagos paleocristia-
nos de la ciudad y de la provincia de Toledo, con indicación de su lugar de 
hallazgo, características, datación y su relación con otros paralelos.-
O. R. 
